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VIHERTOIDEN YLEINEN TYOSELITYS 
N U R M ETUS 
Kasvualustan kunnostus 
Tilvistys ja uritus 
Kasvualustan tiivistys ja uritus tehdään ruoka-
mullasta rakennettavia kasvualustoja lukuunot-
tamatta yleensä jo leikkaus- ja pengerrystäiden 
yhteydessä. 
Ennen keskikaistan, liikenteenjakajien ja sisä-
luiskien nurmettamista pinta tiivistetään ke-
vyesti. 
Mikäli nurmetettava pinta ei itsessään ole tiivis, 
kuten louheluiska, on pinta peitettävä n. 20 cm 
paksulla kosteutta pidättävällä, runsaasti hienoa 
maata sisältävällä materiaalilla, joka tasataan ja 
lopuksi tiivistetään. Edellä sanottu koskee myös 
kaikkia maaleikkausluiskan kaltevuuteen louhit-
tuja, nurmetettavia kallioleikkausluiskia. 
Yleisenä periaatteena kasvualustaa rakennet-
taessa voidaan pitää sitä, että ruokamultaa käy-
tetään vain vaativissa kohteissa. 
Läjitys- ja täyttäalueet, jotka nurmetetaan, pide-
tään tasoittamattomina pakkaselle alttiina vähin-
tään yhden talven ajan. Alueiden kuivuttua 
muokkauskelpoisiksi ne tasataan karkeahkosti. 
Ulkoluiskissa on nurmetuksen sopivin kylvöalus-
ta pinta, missä on kauttaaltaan uria, koloja ja 
harjanteita. Leikkaustäille asetettujen tolerans-
sien puitteissa ulkoluiskat jätetään epätasaisik-
sija vierimiselle alttiit isot kivet joko upotetaan 
tai poistetaan. Jäykkäsaviset ulkoluiskat on itä-
misen valmistamiseksi uritettava tien pituussuun-
nassa. 
Valuvissa hiesuluiskissa tulee nurmetuksen kas-
vualustana monesti kysymykseen erillinen suo-
datin, jonka paksuus luiskan alareunassa on 
noin 20. . . 30 cm ja yläreunassa noin 3 ... 5 cm. 
Kalliopinnan paijastamisessa porattavien aluei-
den ulkopuolella noudattaa paljastustyölle työ- 
selityksen osassa 1400 asetettuja tarkkuusvaati-
muksia. Täyttämällä kallioleikkausluiskissa ole-
vat kolot irtomaalla muodostetaan sammalille ja 
muille vaatimattomille kasveille sopivaa kasvu- 
alustaa. Koloja ei täytetä kuperiksi. 
Sisäluiskat tasoitetan huolellisesti ja uritetaan 
tien suuntaisesti leikkaus- ja pengerrystöiden 
yhteydessä esitettyjen toleranssien saI 1 imissa 
rajoissa. 
Kalkitus ja lannoitus 
Kasvualustan normaalit kalkitus ja lannoitus- 
määrät on esitetty jäljempänä eri nurmetusme-
netelmien yhteydessä. 
iisäkalkttsta voRtvat vIeens 	a?ov!en meren- 
rantojen urpasavet ja sisamaan rahka-turpeet. 
Rannikkoalueiden ruokamulta on myös useimmi-
ten liian hapanta. Kalkkimäärät ovat yleensä n. 
3000 kg/ha, mutta saattavat nousta jopa 7000 
8000 kg/ha. 
Nurmikon perustaminen ja loito 
Yleisiä näkökohtia 
Luiskat, keilat, keskikasta, iiikenteenjakajat, 
ojat ym. nurmetetaan suunnitelman mukaisesti. 
Luiskat on usein parasta verhoilla mandollisim-
man pian leikkaustöiden ja penkereiden valmis-
tumisen jälkeen, jolloin suurelta osalta väitetään 
verhoamattomille luiskille sattuvia vaurioita. 
Tien rakenteiden nurmettamisessa käytetään 
kolmea eri nurmetusmenetelmää (1, Ilja III). Va-
ramaanottopaikkojen, läjitysalueiden yms. vii-
meistelyyn käytetään nurmetusmenetelmää IV. 
Nurmetusmenetelmää 1 käytetään suurehkoissa 
liikenteen jakajissa, pysyvien tukikohtien raken-
nusten ympäristössä ym. erittäin vaativissa 
enimmäkseen vaakasuorissa, tasaisissa nurmik-
koalueissa. Eritasoliittymien ramppialueilla, huo-
mattavien asutuskeskusten sisääntulo- ja läpi-
kulkuteillä, korkeilla siltapenkereillä ja pysä-
köintialueiden lähiympäristössä käytetään nur-
metusmenetelmää II. Nurmetusmenetelmää III 
käytetään pinta-alaltaan suurissa varsinaisissa 
tieluiskanurmetuksissa. Nurmetettaessa poik-
keuksellisen jyrkkiä luiskia tulee perustamisvai-
heessa kysymykseen erikoismenetelmien kuten 
esim. turvehduksen käyttö. 
Nurmetusta täydentävinä toimenpiteinä voivat 
tulla kysymykseen suojakatteen tai luonnontur-
peen käyttö. 
Tieluiskan nurmisiemenseos 
Tieluiskanurmetuksissa suositaan matalakortisia 
heiniä, jotta vuotuiset kunnossapitoniitot aina-
kin alkuvuosina jäisivät vähäisiksi. TvH:n vakio-
siemenseoksen kokoomus on seuraava: 
65 /o punanata eli aronata 
10°/o nurmirölli 
6 olo niittynurmikka 
5 0/ lampaannata 
5 0/ engl. raihein. 	V 
50/0 timotel, 
2°/o vaikoapiL 




Kylväaikojen osalta noudatetaan seuraavaa: 
1. kevätkylvö lumen sulamisesta kesäkuun lop- 
0 Ii 0 
4 
2. syyskylvä elokuun alusta syyskuun puolivä-
liin 
3. Oulu—Kajaani linjan pohjoispuolella ei kyl-
väjä suoriteta elokuun jälkeen. 
4. Pitkien poutakausien ja helteen vallitessa ei 
kylväjä yleensä suoriteta. Koneellisesti no-
peasti tapahtuvassa kylvössä voidaan sopivin 
kylvöaika helposti valita. 
5. Nurmetus 15.09 jälkeen edellyttää erikseen 
hyväksyttävän suunnitelman. 
Suojakatemenetelmä 
Eroosioherkissä tai kuivumiselle alttiissa luiskis-
sa voidaan käyttää suojakatetta, mikä edistää 
ruohon orastumista ja estää pintamaan valu-
mista sateen mukana ojiin. Suojakatteena käyt-
täkelpoisimpia ovat bitumi-, ja muoviemulsio se-
kä jyrsinturve. Ruiskutusmenetelmään soveltu-
vat bitumi- ja muoviemulsio. Myös jyrsinturvetta 
ja puhdistamolietettä voidaan levittää lietteenä 
vesiruiskutuksella. 
Hmapuhalluksella levitetään murskattua puun-
kuorijätettä ja jyrsinturvetta. 
Lannoitteen ja siemenseoksen levitys voidaan 
joko yhdistää muovi- ja jyrsinturveruiskutukseen 
tai suorittaa niiden kylvö erillisenä ennen suoja-
katteen ruiskutusta. 
Suojakatteiden ainemäärät ovat yleensä seuraa-
vat: 
- jyrsinturve 	 4. . . 10 m 
- bitumiemulsio (NO) 	0,6 kg/m 2 
- muoviemulsio (1:60) 	0,03. . . 0,06 kg/m 2 
Nurmetusmenetelmien yhdistelmätaulukko 
Seuraavassa taulukossa on esitetty eri nurme-
tusmenetelmien olennaiset seikat. 
Nurmetusmenetelmä 
II 	III 	IV 
Ruokamulta, cm 10 5 	- 	 - 
Kalkitus, kg/ha 3000 2000 	1000 	- 
Lannoitus, kg/ha 1000 1000 	1000 	500 





- Typpi (N) 15. . . 20 0/o, Fostori (P205) 10... 
15 o/  Kati (K20) 10 . . . 15 olo  ja Boori 
Elokuun 31 päivän jälkeen tapahtuvissa kylvöis-
sä käytetään lannoitteista vain puolet ja loppu-
osa annetaan seuraavana keväänä, kun nurmi 
alkaa kasvaa. 
Siemenseos: 
- Nurmetusluokassa 1 pihanurmiseos (esim. 
stadion tai vastaava) 
- Nurmetusluokassa II ja III TvH:n vakioseos 
- Nurmetusluokassa IV vaihteleva tai vakio- 
seos 
Kylvömäärät: 
Tyämailla tulee taulukossa esitettyä keskimää-
räisiä kylvömääriä soveltaa seuraavasti: 
1. Jos kysymyksessä on pohjois-eteläsuuntai- 
nen tie, minkä luiskat saavat auringonpaistet- 
ta samalla tavalla, ovat kylvämäärät taulu- 
kon mukaiset kaikille tuiskille. 
2. Milloin on kysymyksessä itä-länsisuuntainen 
tie, jonka luiskista etelään viettävät ovat erit-
täin alttiita auringon paahteelte, kylvetään 
näille luiskille siementä taulukon määrät 
30 °/o:lla korotettuna ja varjon puoleisille 
luiskille vastaavasti vähemmän. 
3. Muilla tieosuuksilla sovelletaan edellä mai-
nittua kylväperiaatetta paikallisten olosuh-
teitten mukaisesti. 
Nurmetus l 
1. Tasoitetun perusmaan päälle levitetään ruo-
kamultakerros, johon sekoitetaan kalkki mah-
dollisimman hyvin. 
2. Levitetään lannos ja sekoitetaan n. 4-5 cm 
syvälle, minkä jälkeen pinta tasoitetaan. 
3. Kylvetään nurmisiemenseos ja pinta tiiviste-
tään niin että siemenet peittyvät. 
4. Mikäli ruokamulta on sellaista, että se sateel-
la liettyy ja sen jälkeen kovettuu, peitetään 
pinta heti kylvän jälkeen karkealla n. 1 cm:n 
paksuisella sorakerroksella tai jyrsinturpeel-
la. 
Nurmikon hoitoon kuuluvat kastelu, leikkaami-
nen, leikkuujätteiden poisto ja vuotuislannoitus. 
Kun oras on noin 20 cm korkeata, leikataan 
nurmikko ensimmäisen kerran. 
Ensimmäisen niiton jälkeen nurmi leikataan 
säännöllisesti aina kun kasvuston pituus ylittää 
20 cm. Pitkällisten poutakausien aikana nurmik-
koa on kasteltava. Perustamisvuoden jälkeisenä 
kasvukauteria heikosti kasvaville nurmikoille an-
netaan vuotuislannoituksena alkukesästä n. 
300 kg/ha seoslannosta tai n. 150 kg/ha salpie-
tarja. 
Nurmikon kasvuston maanpinnan peittävyyden 
tulee mikäli mandollista jo perustamisvuoden 
kasvukauden päättyessä tai viimeistään perusta-
misvuoden jälkeisen kasvukauden alussa olla 
kauttaaltaan vähintään 50 olo  Lopullisen peittä-
vyyden tulee olla perustamisvuoden jälkeisen 




Ruokamullan levityksen, tasoituksen sekä 
mandollisen kalkituksen jälkeen pinta urite- 
taan (ruokamullan asemesta voidaan käyttää 
5 
0,4. . . 1,0 cm jyrsinturvekatetta). 
2. Kylvetään lannoite sekä nurmisiemenseos 
3. Pinta tasoitetaan siten, että nurmikon leik-
kaus koneellisesti on mandollista ja tiiviste-
tään kevyesti. 
Nurmikon hoitoon kuuluu leikkaaminen ja vuo-
tuislannoitus. Nurmi leikatan aina kun kasvuston 
pituus ylittää 30 cm. 
Perustamisvuoden jälkeisenä kasvukautena hei-
kosti kasvaville nurmikoille annettavan vuotuis-
lannoituksen osalta ks. Nurmetus 1. Lannoitus 
on pyrittävä suorittamaan koneellisesti. Nurmi-
kon peittävyysvaatimus on Nurmetus 1:n yhtey-
dessä mainittuina ajankohtina 50 /o  ja 70 /o. 
Nurmetus III 
Nurmikon perustaminen: 
1. Tasoitetun ja uritetun kasvualustan pinnalle 
kylvetään nurmisiemenseos ja seoslannos. 
Mikäli uritusta ei ole voitu suorittaa, pintaa 
käsitellään kylvän jälkeen siten, että sieme-
net peittyvät kevyesti maahan. Ihanteellinen 
kylväsyvyys nurmisiemenillä on 1 ... 2 cm. 
Nurmikon hoitoon kuuluu ainoastaan perusta-
misvuoden jälkeisen kasvukauden alussa kitu-
kasvuisen nurmikon täydennyslannoitus. Lan-
noitteena käytetään em. seoslannosta n. 300 kg! 
ha. Nurmikon peittävyysvaatimus on Nurmetus 




1. Konetyönä muotoillun ja tasoitetun perus-
maan pinnalle kylvetään seoslannos ja sie-
menseos. Nurmetus IV:lle on ominaista se, 
että siemenseos voi alueen ympäristöolosuh- 
teista riippuen olla hyvinkin vaihteleva sisäl-
täen jopa rikkaruohojen ja puidenkin sieme-
niä. Nurmikko ei vaadi mitään säännöllisiä 
hoitotoimenpiteitä. Nurmikon peittävyysvaa-
timus Nurmetus 1:n yhteydessä mainittuina 
ajankohtina on 100/0  ja 30 elo. 
Erikoismenetelmät 
Poikkeustapauksissa kuten hyvin jyrkissa luis-
kissa voi tulla kysymykseen luiskien sitominen 
lautaristikkoa, turvehdusta tai turvemuurausta 
käyttäen. Lautaristikko kiinnitetään maahan 0,6 
m pituisilta puutapeilla. Sovipa ristikon koko on 
1,5. . . 2,0 m. Ristikko voidaan valmistaa joko 
laudoista tai rimoista. Ristikon päälle tehdään 
verhoilu kuten muissakin kohdissa. Vaikeampien 
ja suurempien luiskapintojen ollessa kyseessä 
tehdään laudoitustyöt erikoissuunnitelman mu-
k aan. 
Turvehduksessa voidaan käyttää luonnonturvet-
ta tai kasvuturvelevyjä. Turpeiden ja turvelevy-
jen sitomiseksi alustaan käytetään tarvittaessa 
tapitusta tai rimoitusta. Turpeiden välissä olevat 
saumat tulee täyttää ruokamullalla. Sopiva tur-
vekoko on n. 0,1 m 2 . Turpeet voidaan latoa suo-
raan tasoitetulle luiskalle. Turvemuurauksella, 
jossa turpeet ladotaan päällekkäin voidaan ra-
kentaa matalia pystysuoria luiskapintoja. 
Nurmikon paikkaus ja parantaminen 
Jos nurmikon peittävyys ei vuotuislannoitukses-
ta huolimatta jollakin alueella täytä vaatimuksia. 
suoritetaan alueelle täydennyskylvö ja lisälan-
noitus mieluimmin ennen juhannusta. Käytettävä 
Iannoite- ja siemenmäärä määrätään tilanteen 
mukaisesti. 
Yleisesti suositellaan heikentyneille nurmikoille 
noin 50 /o  perusmääristä eli 500 kg/ha seoslan-
nosta ja 50 kg/ha vakiosiemenseosta. Maan pin-




Metsittämisellä tarkoitetaan laaja-alaisten luon-
nonmetsikäiden perustamista joko kylvämallä tai 
käyttämällä istutukseen pienikokoisen metsä- 
puun taimia. 
Metsittäminen tulee kysymykseen pääasiallises-
ti teiden ulkoluiskien yläosissa, ei kuitenkaan 
2 m lähempänä ojan pohjaa. Varamaan ottopaik-
kojen, läjitysalueiden, pysäkäinti- ja levähdys-
alueiden, tienvarsialueiden yms. viimeistelyssä 
käytetään myös metsittämistä. 
Kasvualustan kunnostus 
Humuspeitteinen kasvualusta 
Uudistettaessa luonnonpuustoa joko luontaises-
ti tai viljelyksen avulla on taimien menestystä 
uhkaavat tekijät pyrittävä poistamaan. Yleisin tä-
tä tarkoittava toimenpide on mieluiten hakkuun 
yhteydessä tehtävä roskapuuston poisto. Edulli-
sinta on poistaa roskapuut kesäkuussa. Haapo-
jen runsasta vesomista voidaan vähentää kau-
laamalla rungot puuhun saakka pyältämäTlä. 
Lehtipuita voidaan hävittää myös kemiallisin hä-
vittein. Mikäli alueelle istutetaan kuusta, on edul-
lista jättää vanhaa puustoa verhopuustoksi suo-
jaamaan taimia siihen saakka, kunnes ne muo-
dostavat ensimmäisen pitkän latvakasvaimen tai 
saavuttavat 40. . . 50 cm pituuden. Tuhohyön-
teisten lisääntymisen estämiseksi latvukset, pik-




luiskissa ja muilla paikoilla, missä ei ole humus-
ta kivennäismaan peitteenä, kasvualustaa paran-
netaan puun taimille suotuisemmaksi levittämäl-
lä maan pinnalle vähintään 3 cm:n kerros hu-
musta ja sekoittamalla se kivennäismaahan. 
Vastaavaan tarkoitukseen voidaan käyttää kasoi-
hin varastoitua maa-aineksen ottopaikan tai lä-
jitysalueen omaa humusta. Vaihtoehtoisesti is-
tutuksissa ravinteista köyhillä mailla voidaan 
käyttää yksinomaan tainta kohden annettavaa, 
vähintään 0,5 litran humuslisäystä. 
Siemenluokat ja laatuvaatimukset 
Metsänviljelytöissä käytetään "Erikoissiemen-
ten" ryhmään (A) kuuluvista siemenistä vain 
rauduskoivun siementä, luokka a 4 Plussiemen. 
Metsän kylvötöihin käytetään Etelä-Suomessa 
"Metsikkösiementen" ryhmään (B) kuuluvia ha-
vupuiden siemeniä, luokka b 3 "Alkuperältääri 
tunnetun normaalimetsikön siemen" ja luokka 
b 4 "Alkuperältään tunnettu muu siemen". Poh-
jois-Suomessa käytetään luokkaan b 4 kuuluvia 
siemeniä. Valtion Siementarkastuslaitoksen vi-
rallisen todistuksen mukaan siemenen puhtaii-
den tulee, Pohjois-Suomea lukuunottamatta, olla 
vähintään 92 olo  ja itävyyden vähintään 60 O/() 
Rauduskoivun siemenille sallitaan edellistä al 
haisemmat puhtaus- ja itävyysprosentit. 
Kuusen siementä voidaan kylvää enintään 100 
km pohjoisemmaksi sen keräyspaikasta ja män-
nyn siementä 100-150 km pohjoisemmaksi ke-
räyspaikasta. Siemenen tulee olla peitattua. Itä-
vyyttä voidaan kiihdyttää siementä liottarnalla. 
Kylvöaika 
Metsä kylvetään keväällä roudan sulamisen jäl-
keen ennen kevätkosteuden kuivumista. 
Kylvötavat 
H a j a k y 1 v ä ä käytetään vain poikkeustapauk-
sissa, lähinnä turvemailla ja muuallakin, missä 
ruutujen tekeminen ei käy päinsä. Hehtaaria 
kohden käytetään siementä 1,0... 1,5 kg. Nou-
seva taimiaines erottuu sammaleen seasta vas-
ta 3. . . 4 kasvukauden kuluttua, jolloin tulosta 
voidaan arvostella. Peitteisyysvaatimus: taimien 
tai taimiryhmien välissä ei sallita 3 m laajempia 
yhtenäisiä aukkoja. 
R u u t u k y 1 v ä s s ä käsityönä valmistettavan 
laikun koko on n. 20 x 30 cm. Tältä alalta humus 
poistetaan ehdottoman tarkasti, käännetään 
eteläsyrjälle ja poljetaan maahan kääntymisen 
estämiseksi. Humusta poistettaessa ei kiven-
näismaahan saa kaivaa vettä keräävää kuoppaa. 
Kivennäismaata ei möyhennetä. 
Ruutujen tekoon voidaan käyttää myös koneel-
lisia laitteita. Kylvöruutujen väli on 2 m, jolloin 
ruutuja tulee n. 2 500 kpl/ha. Siemenet kylvetään 
ruutujen laidoille, käännetyn humuspalteen suo-
jaan. Siemenmäärä ruutua kohden on 30... 40 
kpl. Liiallista siemenen käyttää on vältettävä. 
Ruutuihin kylvetty siemen peitetään kevyesti ja-
laIla painamalla ja ruudun päälle asetetaan risu 
kylvön merkiksi. 
Kylväruutuja tehdään tasaisesti koko alueelle. 
Jäykkä kaavamaisuus ei ole välttämätöntä eikä 
suositeltavaa, koska ruudut etäisyydestä hieman 
tinkien on edullisinta sijoittaa kantojen, kivien ja 
mättäiden pohjoispuolelle. 
Vakoruutukylvässä ruudun muoto on 
pitkänomainen suunnassa länsi—itä ja sen koko 
on 15... 20x 15... 20x30 cm. Ruudun valmista- 
misessa noudatetaan muutoin ruutukylvöstä an-
nettuja ohjeita. 
Ruutuun tehdään enintään 5 cm:n päähän turve-
palteesta 1 . . . 2 cm:n syvyinen n. 10 cm:n pi-
tuinen suorakulmainen vako. Jos ruudun laita on 
votinen, tehdään uusi vako kuivaan paikkaan. 
Kylvä suoritetaan kuten ruutukylvässä. Siemenet 
peitetään 3 ... 5 mm:n paksuisella kivennäis-
maakerroksella tai sormissa murskatulla humus-
jauheella. Ellei vakoa voida sijoittaa humuspalt-
teen suojaan, siementen suojaksi vaon etelälai-
dalle asetetaan varjostava kapula. Menetelmä 
antaa yleensä ja etenkin roustevaaran uhatessa 
keskimääräisesti parhaan tuloksen, mutta vaatii 
eniten huolellisuutta. Vakoruutukylvä ei sovellu 
kivisille eikä löyhille sortuville maille. 
lstutus 
Puulajit 
Metsänistutuksiin käytetään kotimaisia, luonnon-
varaisina esiintyviä puulajeja. Ns. monokulttuu-
reja pyritään välttämään. 
Taimien koko ja laatu 
Varsinaisten metsäpuutaimien osalta laatuvaati-
muksina noudatetaan Metsätalouden Siemen- 
ja Taimineuvoston suosituksia. 
Tavallisessa metsämaisemassa puolukkakankail-
la voidaan käyttää valikoituja koulimattomia 
kuusen taimia, mutta ruohottuvilla mailla on käy-
tettävä koulittuja 2+1 tai 2+2-vuotisia taimia. 
Mikäli on kysymys pienehköistä taimimääristä, 
ruohottuvista kasvualustoista ja maisemallisesti 
vaativista paikoista, on mieluiten käytettävä tur-
vepaakku- tai ruukkutairnia. Taimien tulee olla 
terveitä, lyhyt- mutta tuuheajuurisia, vanttera- 
vartisia, metsäpuutaimet vähintään 40 cm pitkiä, 
vankkasilmuisia, neulastoltaan tuuheita ja elin-
voimaisen vihreitä. Luonnontaimia ei käytetä. 
Taimimäärät pinta-alayksikköä kohden 
Koulittuja taimia käytetään 3 000 kpl/ha ja kou-
imattomia 4 000 kpl/ha. Paakku- tai ruukkutai-
mia istutetaan 3 000 kpl/ha. 
Istutusaika 
Metsäpuiden taimet istutetaan keväällä. Aikai-
semmin keväällä istutetaan ehtipuut ja lehtikuu-
set, sitten männyt ja viimeksi kuuset. Täyteen 
lehteen puhjenneita ehtipuita ei saa istuttaa. 
Kuusta ja mäntyä voidaan istuttaa sääolosuh-
teista riippuen myös elo—lokakuussa. Rousteel-
le herkillä mailla syysistutuksia tulee välttää. 
Turveruukku- ja paakkutaimia voidaan istuttaa 
koko kasvukauden aikana. 
Taimien väliaikainen säilytys ja käsittely 
Metsäpuun taimet tulee työn keskeytyessä säi- 
lyttää aina siten, että ne pysyvät tuoreina. Työn 
keskeytyessä pitkähköksi ajaksi taimet varastoi-
daan siirteeseen sijoittamalla ne tuoreeseen 
maahan kaivettuun n. 20 cm:n syvyiseen vakoon, 
jonka viistoa laitaa vasten ladottujen tainten juu-
ret peitetään tiukkaan poljetulla maalla. Juuret 
eivät saa saada valoa eivätkä kuivua. 
Istutustavat 
Kuoppaistutuksessa maan pinnasta 
poistetaan kasvillisuus ja raaka humus. Hyvin 
lahonnut multainen humus voidaan sekoittaa ki-
vennäismaahan ja käyttää istutuksessa täyttee-
nä. Mäntyä, koivua ja lehtikuusta varten kuoppa 
tehdään pystyseinäiseksi, kapeahkoksi ja syväk-
si. Kookkaille kuusen taimille soveltuu parhaiten 
leveä ja matala kuoppa (laakaistutus). 
Taimi asetetaan kuoppaan juuren niska kiven-
näismaan tasalle, juuret oikaistaan kuopan lai-
taa vasten tai kuuselle soveltuvassa matalassa 
kuopassa pohjalle. Juuret peitetään huolellises-
ti painellen parhaalla kuopasta saadulla mullal-
la. Lahoamattomia kuntan kokkareita ei saa juu-
rien ympärille asettaa. Kuopan reuna- ja pinta- 
osat täytetään kaivumaalla, kunnes istutuskohta 
on hieman kummulla ja taimi on tukevasti maas-
sa. Maan tuoreena säilyttämiseksi päällimmäi-
seksi levitetään karikkeita tai humusta. 
Taimet pyritään sijoittamaan säännällisten väli- 
matkojen päähän toisistaan, kuitenkin välttäen 
kaavamaisia rivejä ja ottaen huomioon ruutukyl-
yön yhteydessä mainitut periaatteet. Pintaveden 
vaivaamilla mailla väItetään kuoppia istutuskoh-
tina. 
Puristusistutuksessa onkourukuokka 
suositeltavin työväline. Istutuskohdaksi valitaan 
kivetön paikka, josta kuntta poistetaan kylvölai-
kun suuruiselta alalta. Kuokan terä isketään lai-
kun keskelle pystysuoraan syvälle kivennäis-
maahan. Varresta nostaen terä käänetään n. 450 
kulmaan, jonka jälkeen kuokkaa vetäisemällä 
avataan terän taakse tila taimen juurelle. Tainta 
juuren niskasta pidellen painetaan juuret istu-
tusrakoon siten, että juurenniska tulee maanpin-
nan tasaan. Kuokan terä kohotetaan raosta ja 
painetaan maa taimen juurien ympärille. 
Menetelmä soveltuu parhaiten männyn istutu-
tukseen ja yleensä pienehköille taimille, kuten 
koulimattomille 2 ± 0-vuotisille sekä koulituille 
1 + 1 ja 2+ 1-vuotisille taimille. 
P a II e i s t u t u s tapahtuu maahan palelapiol-
la tai kirveskuokalla tehtyyn T-muotoiseen vii-
toon. Työväineen vartta vääntämällä avattuuri 
viiltoon sijoitetaan taimi siten, että juuret joutu-
vat ylös kohotetun palteen alle. Menetelmä so 
veltuu kookkaiden taimien, kuten 2f2-vuotisten 
kuusteri istutukseen. 
Kanki-istutuksesssa paksu- tai tylppä-
teräisellä kangella maahan iskettyyri pystysuo-
raan reikään solutetaan taimen juuret. aluksi hy 
ym syvälle ja lopuksi juurenniska maanpinnan 
tasalle kohottaen, jolloin juuret suoristuvat. Rei- 
ka täytetään hyvällä kivennäismaalla käyttäen 
apuna pientä puupuikkoa. Maata lisätään rei-
kään pienissä erissä. Työn jouduttamiseksi is-
tutusreiän täyttöön tarvittava maa voidaan kul-
jettaa mukana. 
Menetelmä soveltuu kivisille maille, joille varsi-
naisen istutuskuopan teko on vaikeaa. Kapeaan 
(7.. . 8 cm) reikään istutus sopii parhaiten kouli-




Huolellisesti toteutetun istutustyön jälkeen mm. 
rouste, kuivuus ja auringonpaiste saattavat har-
ventaa taimikkoon liian laajoja aukkoja. Perus-
tamisvuoden jälkeisen kasvukauden alussa uu-
sitaan kuolleet ja kitukasvuiset taimet. Taimikon 
tarkastus ja täydennys suoritetaan seuraavan 
kerran 3 . . . 5 vuotta metsikän parustamisen jäl-
keen. 
Tarkastuksessa kiinnitetään huomiota taimien 
keskimääräiseen etäisyyteen ja ryhmittymiseen. 
Arvottomiksi katsottuja puulajeja ei lasketa. Mi-
käli taimien tai ryhmien keskiväli jää 2,5 ... 3,0 
m:iin ja alue voidaan katsoa tasaisesti taimentu-
neeksi, lisätoimet voidaan jättää. Muussa ta-
pauksessa aukot täydennetään istuttamalla. 
Heinäntorjunta 
Heinääminen tai ruohoaminen eli pintakasvilli-
suuden poistaminen taimien päältä on rehevillä 
mailla suoritettava kahtena - kolmena vuotena 
perustamisen jälkeen. Toimenpide on erityisen 
tärkeä silloin, kun maanpintaa ei ole käsitelty 
koneellisesti. 
Heinääminen suoritetaan syksyllä kääntämällä 
taimen päälle kaatunut pintakasvillisuus pois. 
Erittäin rehevä pintakasvillisuus on tarpeen pois-
taa myös keskikesällä joko käsin tai leikkaamal-
la. Taimet voidaan merkitä heinäämisen helpot-
tamiseksi kudemuovipalalla. 
Pintakasvillisuuden poistaminen voidaan suorit-
taa myös kemiallisesti, taimen ympäriltä vähin-
tään 0  60 cm alueelta. 
Talmikon perkaus 
Perkaus tarkoittaa kasvatettavan puu lajin tairnia 
haittaavien kasvupaikalla sopimattomien tai es-
teettisesti ala-arvoisten puulajien poistoa. Yleen-
sä joudutaan poistamaan haavan, hieskoivun tai 
lepän vesoja sekä kuivilla kankailla kuusen tai-
mia. 
Perkausta ei suoriteta kaavamaisesti vaan auk-
kopaikkaan jätetään huonohkokin taimi. 
Perkaus voidaan suorittaa mekaanisesti, kemial-
lisesti tai yhdistämällä näitä menetelmiä. 
Taimikon harvennus 
Harvennuksella tarkoitetaan kasvatettavan puu- 
lajin taimien poistamista ylitiheyden välttämisek-
si. 
Viljelytaimikossa se tulee kyseeseen ainoastaan 
männyn ruutukylvöissä. Sopivan suoritusaika on 
silloin kun taimien koko on yli 70 cm. 
Lannoitus 
Jälkilannoitus suoritetaan ravinneköyhillä mailla 
3 vuoden ja ravinnerikkaammilla mailla 5 vuoden 
kuluttua. Lannoite sirotellaan keväällä huhti-
toukokuussa paljaalle maalle käyttäen typpiri-
kasta Super Y-lannosta (20-10-10--8) tai vas-
taavaa 600 kg/ha. 
METSÄNMUOTOIL 
Yleistä 
Metsänmuotoilu kasittää maiseman kannalta 
tehtävät metsänhoitotoimenpiteet. Kysymykseen 
tulevat metsiköt ovat yleensä pienisäteisten 
kaarteiden kohdalla liittymien tie-, vieri- ja nä-
kemäalueilla kuten esim. levähdys- ja pysäköi-
misalueilla. Myös maisemallisesti arvokkailla nä-
käalapaikoilla ovat metsänmuotoilutoimenpiteet 
usein suositeltavia. 
Metsänmuotoilussa kiinnitetään erityistä huomio-
ta rakennustäiden yhteydessä syntyneiden vau-
noiden korjaamiseen ja maisemallisesti arvok-
kaiden metsiköiden, puuryhmien ja yksittäisten 
puiden sekä yleensäkin tietä ympäröivän kasvu-
lisuuden säilyttämiseen ja suositeltavimpien kas-
vien kasvuedellytysteri kohentamiseen. 
Metsänmuotoilualueiden eristäminen ja säilytet-
tävien puiden suojelu 
Säilytettävät puut ja pensaat merkitään ennen 
rakennustöiden aloittamista pidettävässä maas-
tokatselmuksessa. Merkityt metsiköt ja muut 
alueet on eristettävä muusta rakennusalueesta 
vähintään 1,0 m korkeudelle sijoitettavalla sel-
västi havaittavalla lippusiimalla tai tarvittaessa 
aitauksella. Näillä alueilla ei saa liikkua työko-
neilla eikä niitä saa edes tilapäisesti käyttää 
läjitys-, varastointi- tai muihin sellaisiin tarkoi-
tuksiin. Yksittäiset säilytettävät puut ja pensaat 
on töiden ajaksi merkittävä niiden ympärille 2 
m etäisyydelle tehtävillä lautakehikoilla. Ajoreit-
tien läheisyydessä on suuret puut lisäksi suojat-
tava 4,0 m korkeilla sitomalla kiinnitettävillä 
2" x 4" lankutuksilla. Puun rungon ja lankutuk-
silla. Puun rungon ja lankutuksen välissä käy-
tetään pehmikkeenä kumia, karhuntaljaa, vaah-
tomuovia tai vastaavaa. Kaivutöiden yhteydessä 
vioittuneet puun juuret on välittömästi leikatta-
va ja käsiteltävä haavanhoitoaineella. Täyttä- 
alueilla säilytettävien puiden ympärille tehdään 
suojaseinät esim. halkaistusta 0 2,0 m:n betoni-
renkaista. 
Pintavesien lammikoituminen suojakaivoihin on 
estettävä. Kaivot eitetään 2" x 4" painekylläste- 
tystä lankusta tehdyillä ritiläkansilla (raot 2. . . 3 
cm). Matalat kaivot voidaan täyttää kevytsoralla. 
Puuston ja aluskasvillisuuden käsittely 
Kookasta puustoa kasvavilta alueilta raivataan 
rumentava syrjäytynyt alikasvos, sekä suorite-
taan puuston harventaminen, tarvittaessa kui-
ylen oksien karsiminen, taimikkojen harventa-
minen ja perkaus. Puuston käsittelyn yhteydes-
sä suositaan harvinaisia puulajeja ja -yksilöitä. 
Mikäli taimettuneella alueella on siemen- tai 
muita ylispuita, jotka haittaavat taimikon kehit-
tymistä, ne poistetaan riittävän aikaisin. Mänty-
jen poistamiseen on sopivin aika pari-kolme 
vuotta siemenvuoden tai kylvän jälkeen. Kuusen 
verhopuusto poistetaan yleensä silloin, kun tai-
met ovat yhtä pitkiä kuin istutusalueen aukkopai-
koissa vapaana kasvanut pintakasvillisuus. Hal-
lanaroilla paikoilla verhopuustoa voidaan pitää 
edellä mainittua kauemmin. Ylitiheitä luontaises-
ti syntyneitä taimikoita on edullisinta harventaa 
niiden ollessa 1 . . . 2 mm mittaisia. Vesantorjun-
ta vähentää myöhempiä perkaustöitä. Se voi- 
daan suorittaa mekaanisesti tai kemiallisesti. 
Mekaanisessa menetelmässä kuori kolotaan 
puun ympäriltä 10 ... 20 cm leveältä osalta, joI-
loin puu kuolee hitaasti ja vesanmuodostus vä-
henee. Toimenpide on suoritettava pari vuotta 
ennen rungon kaatamista. 
Kemiall isesti vesantorj unta suoritetaan joko tas-
kuttamalla tai kantokäsittelyllä tahi, etenkin ti-
heää haavan vesakkoä hävitettäessä, lehvästö-
ruiskutuksella. 
Luonnonmetsikäiden käsittelyn yhteydessä voi-
daan säästää ja kehittää 'myös maisemallisesti 
ja luonnonhoidon kannalta arvokkaita ruoho- ja 
varpukasvustoja, kuten kauniita saniais-, kaner-
va-, suopursu-, osmankäämi- ym. kasvustoja. 
Lannoituksen sekä kosteussuhteiden säätelyn 
avulla kehitystä voidaan myös jossakin määrin 
ohjailla. 
Tien rakentamisen yhteydessä tai aikaisemmin 
syntyneet rumentavat jäljet kuten puukasat, kaa-
tuneet puut, hakkuu- ym. jätteet, irralliset juura-
kot ja häiritsevät kannot poistetaan tai hävite-
tään. Maastonmuotoilutyöt näillä alueilla teh-
dään suunnitelman mukaisesti. 
PUU- JA PENSASISTUTUKSET 
10 
Yleistä 
Puu- ja pensasistutuksilla tarkoitetaan istutustöi-
tä, joita tehtäessä käytetään taimistoilta hankit-
tavia yleensä kookkaita, juuripaakullisia puiden 
taimia ja vahvajuurisia pensaiden taimia. Puska-
puutaimien ja alle 40 cm pensaiden istutuksessa 
noudatetaan "Metsittämisestä" annettuja ohjei-
ta, ellei suunnitelmassa toisin mainita. 
Kasvualustan kunnostus 
Taimille sopiva kasvualusta sisältää kivennäis-
maalajitteita suhteissa, joissa maan ilma- ja ve-
sitila ovat tyydyttävät ja maan kapillaari- ja ve-
denpidätyskyky ovat kasville riittävät. Maassa 
tulisi kivennäismaan lisäksi olla aktiivista toimi-
vaa humusta pieneliötoimintaa ja ravinteiden pi-
dättymistä varten. Sopivia perusmaa-alueita 
ovat: 
- moreenimaat, mikäli ne ovat yleensä viljely -
kelpoisia, eivätkä sisällä savi- ja hiesulajit-
teita yli 20 /o  eivätkä ole karkeita soramo-
reeneita 
- hiekka- ja hietamaat, mikäli hiekkamaa sisäl- 
tää riittävästi myös hienoja maalajitteita 
- multamaat 
- savimaat, ei kuitenkaan aito savi 
Näillä perusmaa-alueilla tehdään kullekin puul-
le ja pensaalle erillinen istutuskuoppa. Istutus-
kuopan tulee olla vähintään niin suuri, että kas-
ym juuret mahtuvat suoriksi hajalleen ja että va-
paata tilaa jää vielä joka puolelle niin paljon, 
että kuoppaan mahtuu erittäin runsasmultaista 
peltomaata, kuorihumusta tai turvetta vähintään 
100 1/puuta ja 20 1/pensasta kohden. Mikäli kuo-
pan koko niin edellyttää, sekoitetaan maa-aines-
määriin perusmaata tasaisesti niin paljon, että 
kuoppa saadaan täytetyksi. 
Mikäli perusmaa on edellä lueteltuja huonom-
paa on kasvualusta rakennettava puu- ja pen-
sasistutuksille soveltuvaksi. Istutusalusta koko 
on runkopuilla vähintään 80 cm syvyinen ja 1,0 
m 2 laajuinen, sekä pensailla taimiväli > 1,0 m 
vähintään 50 cm syvyinen ja 1/4 m 2 laajuinen. 
Milloin paikalliset maaperäolosuhteet ovat erit-
täin kriittiset (esim. karkeat harjusora-alueet, 
joilla on alhainen kapillaarisuus) on istutuskuop-
pien kokoa suurennettava. 
Pensasistutuksille, joissa taimiväli 	1,0 m on 
tehtävä yhtenäinen vähintään edellä esitetyt sy-
vyysvaatimu kset täyttävä istutusalusta. Istutus-
kuopat ja yhtenäiset istutusalustat täytetään 
maaseoksella, jossa kaivettuun maahan on ta-
saisesti sekoitettu vähintään puolet erittäin run-
sasmultaista peltomultaa, kuormihumusta tai 
turvetta. Mikäli seoksen vedenpidätyskyky ei ole 
riittävä on kaivumaa korvattava muualta tuota-
valla paremmin vettä pidättävällä materiaalilla. 
Täyttöön käytettävän maaseoksen humuspitoi-
suuden tulee olla n. 15. . . 20 /o  ja ravinnetilan 
tulee täyttää seuraavat vaatimukset: 
pH 	5,5. . . 7,0 
Ca 1500. . 2500 mg/l 
Ca 250.. 300 mg/l 
K 	250. . . 300 mg/l 
P 	25...5Omg/l 
N 	20...5Omg/l 
Ravinnetilan saavuttamiseksi on kasvualusta 
tarvittaessa lannoitettava. Pieniä istutuseriä var-
ten voidaan normaalin kasvualustan yhteydessä 
käyttää seuraavaa lannoitusohjetta: 
- dolomiittikalkki 4 kg/m 3 
- typpirikas PK-lannos 2 kg/m 3 
Kasvilajit ja kasvien koot 
Tienvarsi-istutuksiin käytetään ensisijaisesti ko-
timaisia tai kotimaassa kestäväksi tutkittuja ja 
tienvarsi-istutuksissa kestäviksi todettuja kas-
veja. 
Taimien tulee täyttää kauppakelpoisuusvaati-
mus, jonka maatalousministeriä on asetuksella 
vahvistanut. 
Puiden taimina käytetään ns. paakkutaimia, jot-
ka ovat hyvällä juuripaakulla varustettuja. 
Pensaiden taimien tulee olla vahvajuurisia, ja 
milloin on kysymyksessä isojen pensaiden (yli 
1,0 m) istutus on käytettävä paakkutaimia. 
Kasvien koon tulee olla riittävä, ottaen huomioon 
tienvarsi-istutusten erikoisolosuhteet istutuksen 
jälkeisenä aikana. 
Lehtipuut: 
- pituus, vähintään 250 cm, 




- pituus vähintään 150 m. 
Lehti- ja havupensaat: 
pensaslajille tyypillisiä taimia. 
Yksittäispensaat: 
- pituus vähintään 60-80 cm. 
- milloin taimilajin koon mittana yleisesti 




pituus vähintään 40 cm 
halkaisija kuten edellä 40 cm. 
Taimien hankinta ja istutus 
Istutuksiin on käytettävä ensiluokkaista, taimis-
toilta hankittua taimiainesta. Luonnon siirtotai-
mia ei käytetä. 
Taimien saapuessa on lähetys viipymättä nou-
dettava ja avattava. Avojuuristen taimien juuret 
upotetaan 3-4 tunnin ajaksi veteen tai savivel-
liin ennen istutusta. Mikäli taimia ei voida heti 
istuttaa paikalleen tulee ne välittömästi istuttaa 
siirteeseen varjoisaan paikkaan. Taiminiput ava-
taan ja taimet ladotaan vieri viereen 20-30 cm 
syvyiseen ja saman levyiseen ojaan ja juuret pei-
tetään huolellisesti mullalla, joka tiivistetään p01-
kemalla ja kastellaan hyvin. Taimien käsittelys-
sä ja kuljetuksessa on noudatettava huolellisuut-
ta eikä juuristoja saa käsitellä tuulessa tai au-
ringossa eikä paljaana 2 min kauempaa. 
Puiden ja pensaiden paras istutusaika on niiden 
ollessa lepotilassa, joko keväällä tai syksyllä. 
Syksyn suotuisista kosteusolosuhteista johtuen 
on suositeltavaa istuttaa tavalliset kestävät puut 
ja pensaat syksyllä. Istutusaika alkaa syksyllä 
taimien tuleennuttua syyskuussa ja jatkuu aina 
maan jäätymiseen saakka. Kevätistutusaika al-
kaa maan sulamisajankohdasta ja jatkuu 10.6 
saakka. 
Istutettavan kasvin juuret levitetään aivan suo-
riksi hajalleen ja samalla varmistetaan että kuop-
paan jää vielä joka puolelle riittävästi vapaata 
tilaa. Juurenniska (rungon vaalea kohta) tulee 
istutettaessa juuri muUan pinnan alle. On myös 
katsottava, että kasvi tulee oikeaan asentoon. 
Kasvien juuriston multa tiivistetään jalalla p01-
kien. Kuoppa jätetään hieman vajaaksi ja taimet 
kastellaan käyttäen runsaasti vettä (20-30 1/tai-
mi - puille jopa 50 1). Lopuksi kuopat täytetään 
mullalla. Keväällä pinta jätetään hieman kuo-
palle. Syysistutuksessa taas lievästi kummulle, 
ettei vettä keräänny taimen tyvelle. 
Jos lehtipuun tai -pensaan Iatvus on suhteetto-
man laaja tai tiheä, se on leikkaamalla harven-
nettava. lstutu ksen yhteydessä tehtävän harven-
nusleikkauksen avulla saadaan tasapaino juu- 
riston ja latvuksen välille. Keväällä ei saa lei-
kata: koivua, vaahteraa, kirsikkaa eikä luumun-
sukuisia kasveja, sillä niiden mahla vuotaa sil-
loin liiaksi. Näille on syyskesä tai varhaissyksy 
sopiva leikkausaika. Pensaita on myös syytä lei-
kata poistamalla heikompia ja repeytyneitä ok-
sia niin, ettei taimen ulkonäkä siitä kärsi. Mah-
dolliset kuivuneet verson osat on leikattava pois 
kokonaan täysin tuoreen silmun yläpuolelta. Ha-
vupuita ja -pensaita ei saa leikata. 
Runkopuun tukiseiväs lyödään kuopan pohjalle 
ennen taimen istutusta. Suurehkon puun tuke-
miseen on syytä käyttää kahta seivästä, jotka tu-
levat vastakkaisille puolille runkoa. Sitominen 
suoritetaan siten, että rungolle jää riittävästi kas-
vuvaraa. Side kiinnitetään tukiseipääseen niin, 
ettei se pääse pystysuunnassa liikkumaan, jol-
loin estetään hankautumien syntyminen. Narun 
ja puunkuoren väliin on pantava pehmuste. 
Istutusten hoito 
Hoitotoimenpiteet, jotka on tehtävä oikeaan 
aikaan huolellisesti ja ammattitaidolla ovat seu-
raavat: 
- roudan nostamien taimien uudelleen istutus 
ja kasvupaikan korjaus 
- kuolleiden taimien korvaaminen uusilla 
- tukiseipäiden ja siteiden tarkistaminen 
- istutusten lannoitus 
- puiden suoristaminen 
- pensaiden leikkaus ja kuolleiden versojen 
poistaminen 
- puiden ja pensaiden kasvualustojen muok-
kaus, perkaus ja mulloksella pito 
- kasvitautien ja tuholaisten torjunta 
- kastelu tarvittaessa 
Lannoitus suoritetaan nurmetusten lannoitusten 
yhteydessä joka toinen vuosi kunnes kasvit ovat 
sijoittuneet paikalleen ja pystyvät oman juuris-
tonsa avulla hoitamaan itse itsensä. Lannoitus 
suoritetaan sopivalla seoslannoitteella n. 100 g/ 
puu ja 30. . . 50 g/pensas. 
Rikkaruohot hävitetään taimien istutusalustoilta 
o 60 cm alueelta/taimi joko muokkauksin tai ke-
miallisin rikkaruohontorjuntamenetelmin. Tihel-
den pensasistutusten (taimiväli 1 m) kasvualus-
tat pidetään kokonaisuudessaan vapaana rikka-
ruohoista. 
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